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старинных праздниках, обрядах и обычаях. Так, например, «мѐртвые» с точки зрения спроса 
февраль–март можно сделать привлекательными благодаря празднованию масленицы, проводов 
зимы и др. народных праздников. 
Таким образом, без развития внутреннего агротуризма и отработки навыков, способов и 
ассортимента туристского обслуживания на отечественных агротуристах невозможно успешное 
развитие международного агротуризма, требующего, помимо прочего, знаний иностранных 
языков, и культурных особенностей зарубежных стран. 
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2014 год объявлен Годом гостеприимства, в связи с этим актуальность приобретает развитие 
различных видов туризма, в том числе и ностальгического. 
В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г отмечено, что 
приоритетным становится въездной туризм [1]. В Государственной программе развития туризма в 
Республике Беларусь на 2011– 2015 годы предусмотрена разработка стратегии по продвижения 
отечественных туров.  
В настоящее время ностальгический туризм является одним из наименее развитых видов ту-
ризма в Республике Беларусь. Ностальгический туризм  является видом туризма, который совер-
шается людьми на места своего исторического проживания. Цель туризма – посещение родствен-
ников, места своего рождения или родителей, места учебы. Особое значение данный вид туризма 
имеет для стран, часть населения которых проживает за границей – Польша, Израиль, страны СНГ 
[2]. 
Предпосылкой для развития ностальгического туризма в республике является наличие значи-
тельной по численности белорусской диаспоры в Израиле – 120 – 140 тыс.  
Во время фашистского геноцида в годы Второй мировой войны погибло 6 млн. евреев Европы. 
Уцелевшие от Холокоста евреи переехали из местечек и городков в большие города и за границу. 
Так случилось не только в Беларуси, но и в соседних странах. Массовые тематические потоки из-
раильтян с 90–х годов прошлого столетия возросли в страны Восточной Европы (например, кра-
ковское предместье Казимеж).  
Беларусь, являясь родиной знаменитых политических деятелей Израиля – Хаима Вейцмана, 
Залмана Шазара, Менахема Бегина, Голды Меир, Ицхака Шамира, Шимона Переса, может стать 
отправной точкой для развития паломнического туризма и привлечения тысячи туристов из Изра-
иля. 
Ностальгический туризм начал свое развитие уже давно, однако внимание со стороны Мини-
стерства спорта и туризма Беларуси оно получило только с начала 2010 года.  
Визит министра туризма Израиля С. Мисежникова дал предпосылки для развития туризма и 
сотрудничества между Беларусью и Израилем. При упрощении визового режима, возрастет инте-







Святые для хасидов места расположены по всей Беларуси. Особыми историческими для евреев 
являются два города – Пинск и Столин, в которых зарождалось религиозное течение каролин–
столинский хасидизм. В Пинске – отстроенная синагога (бывший молитвенный дом раввинов ка-
ролинской династии), три могилы хасидских цадиков– Аарона Каролинского, Ошера Столинского, 
Цви Гирша Баал Шем Това, в Столине – руины большой синагоги, где проповедовали «столинские 
ребе», дом раввина и черно–гранитный памятник в виде раскрытой книги на месте расстрела се-
мьи раввина в урочище Стасино [3].  
Одна из основных проблем развития ностальгического туризма в Пинске является застройка 
еврейских кладбищ. Пинские могилы святых цидиков являются недоступными для осмотра тури-
стам. Территория старейшего еврейского кладбища располагается на территории школы №12 и 
двумя детскими садиками, построенными в советское время. Предложение иудеев, выкупить тер-
риторию вместе с двумя детскими садиками, было отвергнуто местными органами власти.  
Приоритетное направление ностальгического туризма связано с еврейской культурой, историей 
и религией. Примечательным является тот факт, что израильские бизнесмены готовы инвестиро-
вать проекты по реставрации и реконструкции объектов, находящихся на территории Беларуси и 
представляющих значимость для еврейского населения. Примером может служить возможное ин-
вестирование в создание центра ностальгического туризма в г.п. Радунь Вороновского района 
Гродненской области.  
Деревню Радунь называют еврейской «Меккой» в Беларуси, здесь находится иешива Хафеца 
Хаима, духовного лидера Польши и России конца XIX — начала XX веков. Дом, в котором жил 
известный еврейский философ и проповедник  был разобран и вывезен в США. Синагога, где жил 
проповедник, переделана в Дом культуры. В рамках инвестпроекта планируется восстановить па-
мятник как священное место для евреев. 
Израильские бизнесмены из компании Mahash net предложили провести дополнительные пере-
говоры по вопросу реконструкции синагоги с местными органами власти. Реализация проекта 
важна для развития туризма в Беларуси, и проблем с его воплощением не возникнет [4].  
Туристический поток между Беларусью и Израилем каждый год превышает 20 тыс. человек: 
Беларусь посещают около 10 тыс. израильских туристов, чуть меньше белорусов отправляются с 
туристическими целями в Израиль. Ностальгический туризм является основным направлением 
въездного туризма Беларуси, которым интересуются израильские путешественники. 
Экскурсионные туры для израильтян являются продуктом с неустойчивым спросом. Поэтому 
небольшой или средней фирме нецелесообразно организовывать туры на прием таких гостей с 
расчетом коммерческого успеха. Стандартная программа – музеи, замки и белорусские усадьбы не 
удовлетворит израильского туриста. Отличие туриста из Израиля от других, приезжающих в Бела-
русь, в том, что он путешествует с четко обозначенной целью. Ему важно посмотреть здесь «свое» 
– то, что относится к его роду, его культуре, его религии. 
В работе с туристами из Израиля, необходим дифференцированный подход, т. к. у разных кате-
горий туристов свои интересы и приоритеты. Туристы, сравнительно недавно эмигрировавшие в 
Израиль из СССР, предпочитают бывать в местах, связанных с известными советскими евреями. 
Но в Беларусь они чаще всего едут в гости к своим родственникам и друзьям и потому не попада-
ют на наши паломнические экскурсии и туры. У тех, кто эмигрировал из Западной Беларуси еще 
до войны, иные интересы: бывшие еврейские местечки, родные улицы и дома, старые кладбища и 
могилы близких, а также памятники и мемориалы жертвам Холокоста. Паломников привлекают 
святые места – действующие и разрушенные синагоги, духовные училища – иешивы, могилы ре-
лигиозных деятелей и святых. 
Для успешного развития ностальгического и паломнического туризма, связанного с посещени-
ем родственников, знакомых или родных мест, религиозных святынь, необходимо: удобное раз-
мещения (гостиницы, частные пансионаты, квартиры, сдаваемые в аренду); доступность подроб-
ной информации об интересующих достопримечательностях; помощь в поиске утраченных род-
ственных связей; услуги гидов и переводчиков. 
Таким образом, Пинский  и Столинский регион обладает достаточными ресурсами и необходи-
мыми предпосылками для развития ностальгического туризма. Однако возможности привлечения 
израильских туристов осложняется в связи с недостаточным развитием туристкой инфраструкту-
ры и специализированных программ обслуживания и отсутствия должного туристского имиджа 
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Деловой туризм играет важнейшую роль в развитии национальной экономики страны, содей-
ствует ее интеграции в мировой экономический рынок. Деловой туризм является видом туризма, 
совершаемым с деловыми целями. Современный бизнес невозможен без активного обмена ин-
формацией, овладения новыми технологиями, без повышения квалификации на всех уровнях де-
лового образования, участия в международных конгрессах, выставках.  
Актуальность темы исследования обусловлена недостаточным развитием сферы делового ту-
ризма в Республике Беларусь. В частности, Республика Беларусь нерационально использует свои 
ресурсы для развития данного рыночного сегмента туризма.  
Целью исследования являлось определение основных проблем и перспектив развития делового 
туризма в Республике Беларусь на основе анализа показателей последних лет и маркетингового 
исследования посетителей отеля «Эрмитаж».  
 
Таблица – Динамика и целевая структура въездных потоков иностранных граждан в 




2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Служебная 234,6 414,3 524,8 445,8 425,4 366,8 371,8 
Обслуживающий персонал 79,2 234,5 227,0 219,5 227,7 181,5 203,7 
Всего 312,8 648,8 751,8 665,3 653,1 548,3 575,5 
*Без учета иностранных граждан, пересекавших белорусско–российскую границу. Составлено по дан-
ным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь [1, с.12]. 
 
Согласно данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь,   в 2010 году 
Республику Беларусь посетило 575,5 тысяч иностранных граждан по деловым визам, то есть со 
служебными целями (371,8) и как обслуживающий персонал (203,7), что на 27,2 тысячи человек 
больше, чем за аналогичный период 2009 года (548,3). 
Что касается географии делового туризма, то основной объем въездного потока деловых тури-
стов  Республики Беларусь формируют страны вне СНГ. 
Кроме того,  положительные тенденции можно отметить уже на современном этапе. Так,  в си-
лу того, что Беларусь все больше вовлекается в процессы интеграции  и глобализации, в стране 
появляются офисы иностранных компаний, что влечет за собой увеличение количества бизнес – 
поездок [2, с.141]. 
Республика Беларусь располагает всеми необходимыми условиями для развития делового ту-
ризма:  
1. Выгодное географическое расположение в центре Европы. Беларусь — транзитная страна. 
Согласно данным пограничного учета значительными объемами характеризуются потоки ино-
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